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ПРОБЛЕМЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В статье описывается духовный облик человека в эпохе инфор-
мационного общества. Особое внимание уделено анализу процесса либерализа-
ции с точки зрения его влияния на общество и жизнь каждого человека. А также, 
рассматривается расширение сферы охвата информации в обществе.
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Abstract: The article describes the spiritual appearance of a person in the era of 
the information society. Special attention is paid to the analysis of the liberalization 
process from the point of view of its impact on society and the life of each person. And 
also, the expansion of the scope of information coverage in society is being considered.
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Как мы знаем, испокон веков человечество осознает, что свобода, свободная 
жизнь, свободное выражение своих возможностей всегда были для него высокой 
ценностью. Человек всегда стремился к свободе, боролся за свою свободу. Он 
даже отдал свою жизнь, если это было необходимо для свободы, потому что сво-
бодная жизнь позволяет человеку выражать себя как высшее существо, сохранять 
свое достоинство, существовать добровольно, без внешнего давления. «Полное 
существование человека в социальном пространстве, его способность осознать 
суть своего существования и свой существующий потенциал определяются его 
свободой» [7. С. 4]. Учитывая эти обстоятельства, вопрос о либерализации раз-
личных сфер общества, в частности экономической, политической и социальной 
жизни, стал рассматриваться как актуальный. Вопрос о гражданских свободах и 
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его активности стал признаваться одним из важных условий построения демо-
кратического общества. Потому что только когда гражданин свободен, общество 
может процветать.
Почти во всех странах мира либеральные силы являются одной из ведущих 
политических сил в обществе. Либерализм оценивает права и свободы человека 
как высшие ценности и признает их в качестве основы экономического и поли-
тического порядка общества. Либерализм предъявляет следующие требования к 
государству и обществу:
- обеспечение прав граждан;
-  равенство всех граждан перед законом;
- формирование свободной рыночной экономики;
- обеспечение подотчетности и ответственности государства перед людьми;
- обеспечение прозрачности государственной власти;
- управление, основанное на плюрализме и демократии;
- соблюдение принципов открытого общества.
Анализируя процесс либерализации общества с точки зрения его влияния на 
общество и жизнь каждого человека, следует отметить, что этот процесс проти-
воречивым образом проявляется в жизни каждого человека и общества в целом. 
Дело в том, что свобода может по-разному влиять на жизнь человека. «Свободные 
люди могут обладать способностью как самоорганизовываться, так и деградиро-
вать» [8. С. 72]. Свобода в человеке может привести к уменьшению таких чувств, 
как командная работа, считаясь с большинством. Не каждый может воспользо-
ваться свободой на своем месте. Свобода также может привести к хаосу в обще-
стве и человеческой жизни. Анализируя различные представления о свободе со 
стороны членов общества, Карл Поппер утверждает, что «увеличение масштаба 
свободы ведет сильного человека к насилию над слабым человеком» [3. С. 84].
Человеческое общество создается человеком, и поэтому отношения и порядок 
в нем устанавливаются, прежде всего, самим человеком. Общество, созданное 
человеком, и различные нормы, созданные человеком в нем, и то, как они влияют 
на внутренний мир человека и его духовное существование, также во многом за-
висят от самого человека. Даже если кто-то живет в рабовладельческом строе, он 
может быть духовно свободным или жить в свободном демократическом обще-
стве, он не может чувствовать свою свободу, он не может правильно ее исполь-
зовать.
Синергетически анализируя влияние процесса либерализации общества на ду-
ховное существование человека, следует отметить, что рассмотрение вопроса с 
точки зрения самоорганизации, являющейся основной идеей синергетики, по-
зволяет глубже понять существование человека, его онтологическую сущность. 
в основе организации лежит принцип свободы. Самоорганизация означает, что 
человек может осуществлять свое поведение добровольно, тогда как свобода по 
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своей сути означает, что человек может осуществлять свое поведение без внеш-
них воздействий и давлений. То есть самоорганизация и свобода, по сути взаи-
мозависимы. Следовательно, самоорганизация человека и самоорганизация об-
щества происходят на основе свободы, поскольку в свободном обществе человек 
обладает способностью к самоуправлению, самоконтролю и самосознанию. «Са-
моорганизация является общей для законов упорядочения материальных и духов-
ных существ. Переход индивидуального и социального существования человека 
от беспорядка к порядку происходит на основе самоорганизации» [1. С. 87]. Са-
моорганизация как философская рефлексия выполняет такие важные функции, 
как гармония, целеустремленность и реализация творческого потенциала между 
человеком и обществом. Все вышеперечисленное основано на свободе человека. 
В процессе эмансипации, когда масштабы человеческой деятельности и свободы 
расширяются во всех сферах жизни общества, возникают условия для самоор-
ганизации человека, когда увеличивается возможность свободного творчества и 
реализации своего внутреннего потенциала. «Индивидуальная самоорганизация 
человека ведет к самоорганизации общества, самоуправление человека ведет к 
самоуправлению общества, потому что единственным фактором, который фор-
мирует общество и движет им, является человеческий фактор» [6. С. 5]. Укре-
пление самоуправления общества рассматривается как одно из важных условий 
формирования гражданского общества.
«Если мы посмотрим на социальный, экономический, идеологический и поли-
тический ландшафт современного мира, то увидим, что нестабильность и хаос 
нарастают во всех этих областях» [9. С. 190]. По нашему мнению, основой на-
блюдаемого хаоса и нестабильности в вышеупомянутых областях является сво-
бода человека, свободный выбор человека. «На что способно человечество, его 
будущая судьба не может быть предсказана и предсказана, потому что в конечном 
итоге все зависит от его свободного выбора» [2. С. 14]. От того что у человека 
всегда есть свобода выбора, его жизнь приводит к нелинейному течению. Нели-
нейное мышление, подчеркивает русский философ Василькова, также является 
одним из основных требований для либерализации нашего общества сегодня, 
потому что нелинейное мышление основано, прежде всего, на свободомыслии, 
независимом мировоззрении. В результате свободного мышления у человека раз-
вивается нелинейное мышление. Именно нелинейное мышление позволяет че-
ловеку находить неожиданные, нестандартные решения различных проблем. Се-
годняшние сложные социальные, политические, экологические и экономические 
проблемы требуют такого решения.
«Процесс либерализации общества - это, прежде всего, попытка улучшить от-
ношения между человеком и обществом», - утверждает политолог И. Рамазанов, 
потому что в процессе либерализации в обществе отношения между человеком 
и государством скоординированы [4. С. 11]. Свободное общество - это общество, 
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о котором мечтает человечество. В результате процесса либерализации общества 
возникают гармоничные отношения между человеком и обществом, потому что 
свобода является неотъемлемой частью духовного существования человека, сущ-
ностью человеческого существования. Свобода присуща человеческому мышле-
нию, психике, воле, морали, всему существу. «Пока человек, который свободен, 
живет в обществе, которое не является свободным, в его отношениях с обще-
ством будут противоречия, потому что, если общество отрицает сущность чело-
века, то человек также отрицает и такое общество» [5. С. 12]. В таком обществе 
невозможно достичь счастья, невозможно реализовать свой потенциал. По этой 
причине процесс формирования гражданского общества, осуществляется парал-
лельно с процессом либерализации. 
Процесс либерализации общества может стать силой творчества и стабильно-
сти общества только в том случае, если она осуществляется в рамках специфи-
ческих особенностей, менталитета, исторических корней и ценностями каждой 
нации. 
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